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Los pacientes con trastornos mentales no cuentan con instalaciones optimas que 
contribuyan en el mejoramiento de su tratamiento, se pudo evidenciar mediante 
observación, investigación y análisis que la infraestructura física de algunas 
instituciones psiquiátricas.  
  Por lo cual este documento va encaminado en la búsqueda de determinar un criterio 
de diseño innovador para una propuesta de hospital psiquiátrico, basado en la relación 
entre la configuración espacial con base en la aplicación, articulación y combinación de 
teorías como la  Neuro arquitectura, Psicología ambiental y Biofilia las cuales 
permitirán  generar una  arquitectura curativa, generando espacios idóneos para un 
proceso de recuperación apropiado a través de la percepción sensorial, dando el 
resultado de regocijo y complacencia de  las zonas en éste caso a favor de la 




La metodología de este proyecto se estableció a través de visitas guiada y recorridos 
virtuales en campo, donde se observó el estado de la infraestructura interna y externa 
actual de algunos centros psiquiátricos en la ciudad de Bogotá, posteriormente se 
realizó el análisis de la información recolectada.   Se consulto material académico 
concerniente con la Neuro arquitectura, Psicología ambiental y Biofilia y su relación con 
la mejora de los pacientes.  
    Se realizó visita al terreno asignado por la universidad para el diseño del proyecto 
identificando ventajas y desventajas del mismo.    Se propusieron 3 fases, diseño 
urbano (contexto), arquitectónico (espacios) y constructivo (técnica) y las posibles 
áreas de trabajo que permiten desarrollar una propuesta integrada, la cual permitirá 
presentar una propuesta eficiente que beneficiará a los pacientes.   
Reconocimiento. Se inicia haciendo la visita al lugar de intervención para reunir la 
mayor cantidad de información por medio de fotografías y análisis.   Se recorre el 
Parque Metropolitano Bosques de San Carlos, para conocer su estado actual, se 
emplea recursos como; Google Earth, Google Maps.   
    Compilación.   Se inició una investigación grupal, para reunir la mayor cantidad de 
información de la zona a intervenir, se analizó aspectos topográficos, geográficos, 
normativos, sociales etc.   Una vez determinados los casos, se procede a analizar cada 
uno de ellos con los mismos criterios de urbano, constructivo y arquitectónico. 
Diagnóstico.   Se construye un diagnóstico de acuerdo con los resultados reunidos del 
previo análisis de manera social, por recursos audiovisuales, planos, visitas, 
documentos entre otros. En efecto se agrupa la información analizada y se establecen 
los primeros parámetros para trazar un planteamiento general.   
ESTRATEGIAS  
    Urbanas: Se lleva acabo una propuesta que va desde lo general a lo particular, se 
establece un programa urbano que tiene como un eje principal el parque metropolitano 
Bosques de San Carlos, se articula por sendas peatonales, el espacio público será 
diseñado para establecer patrones de permanencia e integración, se evidencio la 
ciclorruta como medio para los visitantes del proyecto, incluyéndola en el 
mejoramiento y reconstrucción de este medio para el nuevo diseño.  
    Se desarrolla un concepto urbano que se establece gracias a la morfología de cada 
una de las viviendas que se encuentra en el contexto, esto con el fin de subdividir las 
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operaciones formales y funcionales. 
Arquitectónico:   Se desarrolla el proyecto de acuerdo con su programa de áreas y 
actividades, articulando la forma donde se estructura el espacio. Se aplica diversas 
operaciones como la pauta y el equilibrio jugando con el lleno y el vacío creando un 
ritmo, donde la arquitectura de patio se articula con el agua, la luz y el paciente.  
    Se propone determinar los espacios de connotación pasiva y activa, para establecer 
todos los aspectos ambientales propuestos. 
Constructivo: El proyecto propone un sistema constructivo sustentable, apoyando al 
menor consumo energía y generando un debido tratamiento de los recursos naturales, 
tales como:  
• Iluminación natural de los espacios interiores. 
• Ventilación natural para ahorrar energía eléctrica. 
• Materiales de origen sustentables. 
 
PALABRAS CLAVE 






En relación a lo expuesto, el problema principal que aqueja al campo de la salud 
mental en el escenario actual de nuestro país es la difícil recuperación del paciente y 
su consecuente reinserción en la sociedad.  
    Es por esta razón que es importante entender los diferentes modos de 
comportamiento y conocer la correspondiente forma para cada tipo de trastorno 
mental, por lo que, a través de dichas formas compositivas debe de haber 
configuraciones espaciales, para el diseño y el desarrollo arquitectónico en pro del 
paciente, involucrando el entorno físico y ambiental que promueva un impacto positivo 
en la evolución de la enfermedad.   
    Por medio de varias investigaciones se concluye que los proyectos arquitectónicos 
en edificios de tratamiento y rehabilitación mental, pensando en el espacio, la Biofilia, 
la Neuro Arquitectura y la Psicología Ambiental, ayudara al hombre a integrarse con la 
sociedad y su entorno.  
   A partir de nuevas y mejoradas estrategias de intervención, se debe ofrecer un 
ambiente saludable para los residentes y sus visitantes, partiendo desde la escala 
macro, meso y micro, logrando involucrando la circulación, él ambiente y la disposición 
entre los espacios, creando seguridad y confort para los pacientes.  
    La Facultad de Diseño, nos ha inculcado la empatía a la hora de diseñar, esto con el 
propósito de entender las necesidades de los usuarios, brindándoles posibles 
soluciones.   La arquitectura tiene una relación directa con el bienestar del ser 
humano, siendo relevante para generar espacios que se acoplen y brinden 
percepciones, hasta el punto de lograr que por medio de elementos se involucre y de 
una configuración acorde al cumplimiento de los requerimientos establecidos.   
   Desde mi punto de vista, la formación como arquitecto se convierte en un elemento 
que abre al ser humano, es una labor que nunca termina, debido a todos los 
componentes que se debe tener en cuenta al momento de diseñar y planificar un 
proyecto, recurriendo a múltiples herramientas como el ambiente, la luz, el color y la 
textura, partiendo de la premisa arquitectica, constructiva y urbana.  
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    Es importante conjugar todas las características que comprenden al ser humano, 
descifrando las necesidades que el hombre requiera, entendiendo que el espacio 
involucra indirecta e indirectamente las emociones y el comportamiento, por esta 
razón la arquitectura debe de ser la herramienta principal conjugada con la naturaleza, 
para incentivar al amor entre lo que vivimos y lo que hacemos.   
    Personalmente la arquitectura es el instrumento que infiere en nuestro 
comportamiento, debe ser quien piense en todas las cualidades y desventajas que 
comprender al ser humano.   En conclusión, se debe diseñar en pro del confort, la 
naturaleza y las vivencias, entendiendo que nuestra vida se vive en los equipamientos 
y estos deben corresponder a las virtudes del espacio, la familia, la humanidad y el 
ambiente.   
  Actualmente la arquitectura está sujeta en gran parte a la economía y la 
industrialización, se debe empezar a incentivar al cambio entorno a como vivimos y 
como compartimos con la naturaleza, generando arquitectura que motive a las 
emociones y sensaciones que arraigadamente los humanos tenemos. 
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LISTA DE ANEXOS 
Paneles:  
1. Memoria Concurrencia  
2. Memoria Urbana 
3. Memoria Arquitectónica 
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4. Memoria Constructiva   
Planimetría:   
1. Planta primer nivel 
2. Cortes 
3. Corte Fugado 
 . Detalle Urbano 
 
